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0,007 мм, температура частиц 2t  в выходном сечении составляет 2t  = 
197 °С.  
Выданы рекомендации по рациональному режиму продувки рас-
плава технологическими порошками. 
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         Для расчета пневмопровода (ММК имени Ильича) использовали 
двухскоростную модель течения газовзвеси с учетом всех местных 
сопротивлений, включая фурму длиной 5 м. Расчеты были выполнены 
по следующим исходным данным: расход несущего газа (N2) Vн = 70 
м3/ч ,расход технологического порошка m2 = 80 кг/мин. Этим расходам 
соответствовала пылевая загрузка µ = 61 кг/кг. Внутренний диаметр 
пневмопровода был равен d = 25 мм, диаметр частиц  изменяли в диа-
позоне δ = 0.02 – 0.8 мм. Проходное сечении продувочной фурмы со-
ставляло 15 мм. 
       Численные исследования позволили установить изменения по 
длине давления фаз р скорости несущего газа w1 и порошка w2,а так же 
объемной доли твердой фазы ε2.  
 
Рисунок.  Изменение статического 
давления р по длине пневмопрово-
да l от питателя до фурмы. 
 
Из рисунка видно,что распределе-
ние давления по длине трассы и 
фурмы существенно зависимост от 
характера сопротивления. Напри-
мер, на всех участках пневмотрасы 
скорость находилась в пределах w1 
=   7 – 9 м/с, а порошка  –  w2 = 2,5 
– 7 м/с. Как видно из рисунка, в пределах фурмы газодисперсный по-
ток существенно ускоряется –  при δ = 0,1 мм скорость несущего газа 
w1  находится в пределах 30 – 45 м/с, а частицы  w2 имеют скорость  15 
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Цель настоящей работы – установить влияние присоединенной 
массы шлака gш на присоединенную массу газа g, температуру струи 
xt  и ее скорость xw  с учетом изменения расхода азота через сопло Vн, 
относительной температуры θ в полости конвертера.  











1  . 
 В настоящей задаче решаются совместно ~ 45 уравнений. 
Результаты расчета и их анализ. При внедрении струй в 
шлаковый расплав, часть его выбивается, а затем  возвращается в 
струю. Газодинамика двухфазной струи, внедряющейся в расплав су-
щественно изменяется. Как показали расчеты, шлак тормозит азотную 
струю, хотя и увеличивает ее массу. Численные расчеты показали, что 
при одних и тех же параметрах даже незначительное попадание шлака 
в струю резко снижает ее мощность и импульс. 
Характерно, что чем больше θ, тем сильнее разогрета окру-
жающая среда, тем ниже присоединенная масса g, и, по этой причине, 
отношение скоростей wx/w1 растѐт.  Например, при увеличении θ с 1 до 
6 и х =30 присоединенная масса  g снижается с 3 до 2,1, а  wx/w1 воз-
растает с 0,21 до 0,32. 
 Рисунок. Зависимость темпера-
туры xt  (—) и скорости xw  (- - -) от от-
носительной температуры в полости кон-
вертера θ на различном удалении х . Ис-
ходные данные:  Vн=210 м






Как видно из рисунка, с повыше-
нием присоединенной массы шлака gш, 
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